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Peter Hrovat 
IZVLEČEK 
Namen diplomskega dela je raziskati in predstaviti možnost napovedovanja učinkovitosti 
igralk z barvnim testom v rokometu. S pomočjo podatkov o kvaliteti igre igralk članic ŽRK 
Krim, ter rezultati barvnega testa, ki so ga reševale pred tekmami, smo skušali ugotoviti, ali 
obstaja možnost zanesljivega ugotavljanja njihovega predtekmovalnega stanja na podlagi 
barvnega testa. Na njihovo predtekmovalno stanje sklepamo na podlagi podatkov o kvaliteti 
njihove igre, te pa imamo v obliki izračunanega indeksa uspešnosti, ter ekspertne ocene 
uspešnosti igralke. Oboje je podano za vsako igralko in vsako tekmo posebej, za raziskavo pa 
smo uporabili povprečne vrednosti teh podatkov. Skušali smo ugotoviti, ali lahko na podlagi 
parametrov barvnega testa statistično značilno napovemo vrednosti ekspertne ocene in/ali 
indeksa uspešnosti. Za obdelavo podatkov smo uporabili program SPSS, v katerem smo 
izvedli korelacijsko analizo s Pearsonovim koeficientom, ter regresijsko analizo za vsako 
neodvisno spremenljivko (indeks uspešnosti in ekspertno oceno) posebej. Korelacijska 
analiza ni pokazala nobene korelacije indeksa uspešnosti ali ekspertne ocene s katerim od 
parametrov barvnega testa, je pa pokazala povezave med samimi parametri. Oba modela 
regresijske analize sta se v splošnem izkazala za neprimerna, vendar se je parameter 
»uravnoteženost« pokazal kot primernega za napovedovanje indeksa uspešnosti.   
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ABSTRACT 
The purpose of the diploma thesis is to explore and present the possibility of predicting 
player efficiency with a color test in handball. With the help of data on the quality of the 
players' members of the women's handball club ŽRK Krim and the results of the color test 
that were resolved before the matches, we tried to determine whether there is a possibility 
to reliably determine their pre-competition state on the basis of a color test. We draw the 
conclusions on the basis of the data on the quality of their game, which we have in the form 
of a calculated performance index and expert evaluations of the performance of the player. 
Both are given for each player and each match separately, and for the survey we used the 
average values of this data. We were trying to determine whether the values of the expert 
evaluation and / or the performance index can be statistically significantly predicted  based 
on the color test parameters. For processing the data, we used the SPSS program in which 
we performed a correlation analysis with Pearson coefficient and a regression analysis for 
each independent variable (performance index and expert evaluation) separately. 
Correlation analysis did not show any correlation of the performance index or expert 
evaluation with any of the color test parameters, but showed the links between the 
parameters themselves. Both models of regression analysis generally proved inadequate, 
but the "balance" parameter proved to be appropriate for predicting the performance index. 
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1.1. Nastopno in prednastopno stanje športnika 
 
Obvladovanje, celo načrtovanje predtekmovalnega stanja sta v profesionalnem športu 
bistvenega pomena. Danes se tega zavedajo tako rekoč v vseh športih, ko gre za vrhunski 
nivo. Preprosto se je izkazalo, da športnik dejansko dosega boljše rezultate ne z več treninga, 
ampak z boljšo psihološko pripravo. Včasih radi rečemo, da ima »glavo na pravem mestu«. 
Kaj mu lahko pomaga »postaviti glavo« na pravo mesto? Športni psihologi danes pomagajo 
športnikom na veliko različnih načinov, pač glede na specifiko posameznikovih potreb. 
Vsekakor pa je za učinkovito pomoč in odpravljanje težav potrebno sredstvo, ki bi nam 
merljivo pokazalo posameznikovo predtekmovalno stanje. Eden bolj poznanih oziroma 
uporabljanih testov je vprašalnik, ki ga je sestavil Rushall (1979), v katerem tekmovalec 
prebere trditve, ter označi, koliko veljajo zanj. Taki testi vsekakor lahko dajejo koristne in 
uporabne rezultate, vendar pa so iz različnih razlogov (ki bodo podrobneje omenjeni 
kasneje) izpostavljeni neiskrenosti tekmovalca, ki test rešuje. 
To težavo učinkovito rešuje test CA metoda, katerega zanesljivost in učinkovitost pri 
napovedovanju oziroma ugotavljanju predtekmovalnega stanja preverja pričujoče diplomsko 
delo. Ugotavljanje učinkovitosti je razumljivo, saj ne gre za »klasično« psihometrično metodo 
(kot na primer omenjeni Rushallov vprašalnik). 
Kako lahko definiramo dobro prednastopno stanje? Loehr (1986) našteva naslednje 
dejavnike: telesna relaksacija, umirjenost, nizka anksioznost, napolnjenost z energijo, 
lahkotnost izvedb, avtomatizem in obvladovanje pritiska; Tušak in Tušak (1997) vse skupaj 
imenujeta s preprostim, a precej povednim izrazom »borbena pripravljenost«, ki po njunem 
mnenju označuje optimalno stanje za dober nastop. Vsekakor je vse našteto težko doseči, 
tekmovalci pa še predobro poznajo vse mogoča mogoča drugačna stanja, ki dober rezultat 
onemogočajo; predvsem »izgorelost« v napetost in štartno apatijo (Tušak in Tušak, 2001). 
Vendar pa prednastopno stanje ni zgolj trenutek ali pa faza v kateri bi našteti dejavniki 
stagnirali na želenem nivoju. Dejansko je izraz prednastopno »stanje« precej zavajajoč, saj 
gre v resnici pri celotni napetosti ki jo povzroči tekmovanje bolj za faze ali obdobja. Različni 
avtorji uporabljajo različne delitve; Tušak in Tušak (2001) omenjata zgolj tekmovalno in 
predtekmovalno napetost, Vanek in Cratty pa (1974) govorita o štirih fazah tekmovalčeve 
napetosti: 
a) dolgoročna napetost; od trenutka, ko tekmovalec izve za nastop ki ga čaka (lahko več 
mesecev pred tekmo) 
b) predtekmovalna napetost, dan ali dva pred tekmo (misli se skoncentrirajo samo na tekmo, 
veliko sanjarjenja, tudi nespečnost; velikokrat nastopi ob prihodu na kraj tekmovanja) 
c) neposredna tekmovalna napetost, ki se pojavi ob prihodu na tekmovališče, ob vstopu v 
areno, ipd. 
d) medtekmovalna napetost; ta se spreminja glede na potek tekme, variira glede na rezultat 
e) potekmovalna napetost se pojavi takoj po tekmi; povsem odvisna je od rezultata tekme, 
opazimo lahko agresivnost, odtujenost, zvezdniško obnašanje, evforičnost, itd. 
 
1.2. Psihološko testiranje v športu 
 
1.2.1. Opredelitev psihološkega testiranja 
 
Zgodovinsko gledano, je bilo psihološko testiranje oziroma sodobneje psihometrija, 
namenjeno predvsem merjenju inteligentnosti in odkrivanju morebitnih motenj osebnosti 
(Bucik, 1997), vendar danes temu seveda ni več tako. Psihologi so skozi čas razvili (in še 
razvijajo) teste, ki merijo mnogo več. Predvsem so testi postali bolj standardizirani (in 
posledično primerljivi med seboj) in prijazni uporabnikom. Bucik (1997) se ob vprašanju 
definicije testa odloči za opredelitev, ki jo je podal Gregory (1992): »Test je standardiziran 
postopek za vzorčenje vedenja in njegovo opisovanje in ocenjevanje s kategorijami in 
rezultati.« Kot pomembne pa omenja še norme in standarde, ki omogočajo napovedovanje 
vedenja. 
Katere so značilnosti sodobnega testa ter njegovi sestavni deli? Sodoben test mora po Buciku 
(1997) imeti/omogočati: 
- standardiziran postopek 
- vzorec vedenja (zaradi praktičnih omejitev je test zgolj izbor oziroma vzorec vedenja) 
- rezultate oziroma kategorije (prizadevamo si za »berljive«, matematično/opisno razumljive 
rezultate) 
- norme oziroma standarde (rezultati večjih skupin, s katerimi primerjamo posameznikove) 






Psihologija športa spada med mlade znanstvene discipline. Kot presečišče dveh velikih 
področij, športa in psihologije, se je začela akademsko uveljavljati šele v drugi polovici 20. 
stoletja, čeprav so seveda mnoge pomembne ločnice v razvoju prišle prej, lahko bi rekli da se 
je vse skupaj začelo že v antiki, od kjer izhaja rek »Zdrav duh v zdravem telesu!«. Kratko 
zgodovino te mlade discipline povzemamo spodaj, kot sta jo opisala Tušak in Tušak (2001).  
Prvi članki in dela na temo povezave psihologije in športa se pojavijo na prehodu iz 19. v 20. 
stoletje. Budzinsky je 1884 napisal članek »Telovadba in razvijanje volje«, Kellor pa je 1898 
izdal delo »Psihološka osnova telesne kulture«. Kasneje, kmalu po prelomu stoletja je 
nastalo veliko število študij na temo motoričnega učenja, veliko so se osredotočali na 
reakcijski čas. Med drugim so nastale študije v zvezi z mentalno vadbo in transferjem mišične 
moči. Zanimiva je študija Tripletta o vplivu publike na kolesarje (odkrivanje moči publike). 
Tušak in Tušak (2001) kot eno ključnih osebnosti na zahodnem polu železne zavese 
izpostavljata C. R. Griffitha, ki je bil eden od ustanoviteljev prvega laboratorija za psihologijo 
športa v ZDA (prvi na svetu je sicer nastal leta 1920 v Berlinu). Za razvoj psihologije športa je 
veliko storil tudi s svojo usmerjenostjo v praktično apliciranje znanj in spoznanj, ki so jih v teh 
letnik znanstveniki nakopičili, poleg tega pa je napisal nekaj knjig in publikacij, ki so bile 
posvečene prav tej praktični strani psihologije športa. Omeniti velja še R. W. Schulteja, ki se 
je ukvarjal z vplivom telovadbe na osebnost, H. Sippela, ki je raziskoval povezanost telovadbe 
in šolskega uspeha in F. Gieseja, ki je prispeval nekaj del, v katerih razlagal učinke okolja na 
športne dosežke posameznika. 
Zaradi političnih razmer tedanjega časa, je glavnina razvoja psihologije športa potekala tako 
rekoč v dveh vzporednih svetovih. Na drugi strani železne zavese, v Sovjetski zvezi, je bil 
ključna oseba razvoja Peter Rudik. Na leta 1930 ustanovljenem Inštitutu za fizično kulturo, so 
se sovjetski znanstveniki ukvarjali z različnimi tematikami, ki pa so (v duhu časa) vse merile v 
vrhunske dosežke. Tako so se ukvarjali s tehnikami merjenja inteligentnosti, osebnosti, veliko 
dela pa je bilo vloženega tudi v raziskave na temo predštartne (predtekmovalne) napetosti. V 
želji po superiornih športnikih so opravili veliko raziskav osebnosti takih športnikov, da bi 
lažje »prepoznali« talentirane mladostnike. Velik zagon so raziskave dobile po iznajdbi 
faktorske analize (glej poglavje »Zanesljivost barvnih testov in CA metode). Raziskovalci so 
začeli športnika jemati kot celoto, ki temelji na posameznih psihičnih procesih in lastnostih, 
ki pa se jih da razčleniti, oceniti/izmeriti in tudi spreminjati! Psihologija športa se je 
pospešeno razvijala v vseh pogledih – veliko sta prispevala ustanovitev združenja 
strokovnjakov tega področja v ZDA, ter izdajanje mnogih revij in publikacij, ki so se ukvarjale 




Delo športnega psihologa bi najlažje opisali kot pomoč športniku, da kar najlažje doseže kar 
najboljši možen rezultat. Da to doseže mu pomaga pri osredotočanju, motivaciji, sproščanju, 
znižanju anksioznosti. Športniki se za sodelovanju s športnim psihologom odločijo/srečajo v 
različnih delih svoje kariere. Nekaterim je predstavljen že v zgodnji delih njihove kariere, 
veliko pa se jih zanj odloči, ko ugotovijo, da imajo nekatere neuresničene potenciale, za 
katere menijo da bi jih najlažje »odklenili« z boljšo psihološko pripravo. Veliko je tudi 
primerov, ko se športnik za ta korak odloči ob poškodbi, ali drugi veliki prelomnici v svoji 
karieri, ki pomeni še dodatno obremenitev. Športni psiholog deluje v okviru športnega tima, 
ki spremlja športnika ali ekipo (Tušak, Misja in Vičič, 2003). 
Preden lahko psiholog kakorkoli pomaga športniku ali timu, mora izvesti diagnostiko (test), ki 
mu poda dovolj podatkov o stanju posameznika ali ekipe s katero dela, da se lahko psiholog 
odloči o potrebnem postopanju. Diagnostika je v nasprotju s splošnim prepričanjem zelo 
podobna klasični; razlika je v največji meri v samem testu (testih), ki jih za diagnostiko 
izberemo. Izbor testov psiholog prilagodi potrebam oziroma največjim koristim športnika ali 
ekipe. V primeru ekipe se na primer pogosto izvaja sociometrični test (Moreno, 1962), ki 
nam poda bistvene podatke o kohezivnosti ekipe. 
Psihološko testiranje si svojo pot v športu utira šele zadnji dve desetletji. Še danes mnoge 
profesionalne ekipe z oklevanjem sprejmejo pomoč športnega psihologa ali pa psihološke 
priprave ne jemljejo dovolj resno. Zato je toliko bolj pomembno da je psihološko testiranje, 
če ga izvajamo, dobro v vseh pogledih, čim manj obremenjujoče za športnike in vse 
sodelujoče. Bucik (1997) med glavne lastnosti dobrega testa uvršča objektivnost, 
zanesljivost, veljavnost, občutljivost in veljavnost, kot dodatne pa omenja normiranost, 
primerljivost, ekonomičnost in koristnost. Zdi se, da sta športnikom in trenerjem zelo 
pomembne predvsem zadnji dve; glede na to, da se jih mnogo za teste težko odloči, želijo da 
je njihova izvedba časovno ter denarno ekonomična, ter da imajo od testa korist; vse našteto 
je verjetno v interesu vsem, športnikom pa v luči njihove potrebe po storilnosti (Tušak, 1995) 
še bolj. 
 
1.4. Projekcijski testi osebnosti 
 
Barvni test (oziroma CA metoda) je za laika na prvi pogled precej nenavadno orodje 
psihološkega testiranja. Zaradi svoje specifičnosti je podoben nekaterim projekcijskim 
testom osebnosti; to je posebna veja psiholoških testov, ki jo Bucik (1997) opisuje kot tisto, 
kjer »preizkušanec naleti na nejasne in dvoumne dražljaje, na katere odgovarja s svojimi 
lastnimi konstrukcijami« (Bucik, 1997). Projekcijska metoda ne vsebuje vprašanj, odgovorov, 
obkroževanja, oštevilčevanja in podobnih elementov večine psiholoških testov, ne vsebuje 
direktnih vprašanj in nedvoumnih odgovorov. Izvedbe testa so pogosto skorajda podobne 
kakšni igri. Narava testa je taka, da je za primerjavo rezultatov med seboj potrebno več truda 
in posebno znanje interpretacije, saj nam test ne poda preprosto nekega števila ali 
enoznačnega odgovora. Projekcijske metode poskušajo, tako kot CA metoda, prodreti v svet 
nezavednega, ter s specifičnimi tehnikami obiti zavedni del človeške duševnosti; ta zaradi 
naučenih vzorcev okolja pogosto »zabriše« nekatere aspekte duševnosti, kadar testiranca 
testiramo s standardnimi metodami, pri katerih oseba predvidi »pravilen« oziroma socialno 
zaželen odgovor. Glavna hipoteza projekcijskih tehnik leži prav v tem; da interpretacije 
nejasnih dražljajev (lahko) odražajo nezavedno, ki ga s standardnimi metodami ne dosežemo 
(Bucik, 1997), oziroma da naše reakcije na take dvoumne dražljaje projicirajo nekatere vidike 
naše duševnosti, ki jih je težko odkriti s klasičnimi metodami. 
Projekcijske tehnike imajo ob svojih izrazitih prednostih vendarle nekaj očitnih 
pomanjkljivosti. Po Buciku (1997) so to predvsem naslednje: 
- Nizka zanesljivost 
- Nizka veljavnost 
- Kontekstualni vplivi na rezultate 
- Težave z vrednotenjem rezultatov 
Dodatni kritiki sta tudi naslanjanje izključno na psihoanalitični pogled na osebnost (ki seveda 
ni edini), ter teorije, ki določajo evalvacijo rezultatov; dražljaji in njihovo vrednotenje so 
vnaprej določeni glede na teorijo, ki ji metoda sledi. 
 
1.4.1. Razvoj projekcijskih tehnik 
 
Rabin (1968) omenja Leonarda da Vincija kot enega prvih, ki podal idejo, za katero bi lahko 
rekli da na nek način »odseva« bistvo projekcijskih tehnik. Pisal je o tem, da lahko v naključni 
packi ki jo nariše, vidi najrazličnejše stvari, pač kar si predstavlja. V 19. stoletju je Justinus 
Kerner povezoval enako naključne packe z rimami, kar odraža podobno idejo. Kmalu za tem 
sta Binet in Henri prva podala idejo o uporabi take tehnike v namene raziskovanja, vendar je 
do prvega takega uspešnega projekta preteklo še kar nekaj časa; v tridesetih letih prejšnjega 
stoletja je projekcijsko tehniko pri svojem delu uporabil Schwartz, ki se je ukvarjal z 
mladoletnimi prestopniki. Enega od značilnih testov, test besednih asociacij je uporabljal tudi 
švicarski psiholog Carl Gustav Jung, ne moremo pa tudi mimo Freuda, ki je postavil temelje 
psihoanalize in se med prvimi osredotočal na pomembnost nezavednega. 
Uporaba projekcijske tehnike je prelomnico doživela z Rorschahovim testom pack. V osnovi 
gre za postopek, kjer so preiskovancu predočene slike s packami. Rorscahah je diagnostiko 
razvil tako, da je iste packe kazal izbrani skupini ljudi (npr. zdravnikom, nogometašem). Iskal 
je podobnosti v njihovim odzivih na posamezno sliko, ter tako s časom uspel razviti sistem 
evalvacije preiskovančevega odziva. Njegov test pack je pomemben predvsem za to, ker gre 
za prvo projekcijsko tehniko, ki je podajala empirične rezultate, primerljive ostalim, klasičnim 
tehnikam. 
V razvoju projekcijskih tehnik je zelo pomemben tudi test besednih asociacij. Rabin (1968) 
piše, da so z njim med prvimi ukvarjali predvsem v smislu klasifikacije bolnikov na psihiatriji, 
kasneje pa je prišel v širšo rabo. Jungov teste besednih asociacij celo navaja kot najstarejšo 
projekcijsko tehniko. 
 
1.4.2. Vrste projekcijskih tehnik 
 
Projekcijskih tehnik je mnogo, glede na njihove glavne značilnosti pa jih lahko razvrstimo v 
kategorije. Pri vsaki od kategorij je dodan še eden od najbolj poznanih testov ki spadajo v to 
kategorijo. Poznamo 4 kategorije projekcijskih tehnik (Bucik, 1997): 
- Asociacijske tehnike; k tem bi najlažje uvrstili CA metodo, sicer pa je eden bolj znanih 
predstavnikov te kategorije Rorschachov test. 
- Dopolnjevalne tehnike; najbolj znan je test dopolnjevanja stavkov, kjer je naloga 
preizkušanca dokončati začeti stavek. 
- Konstrukcijske tehnike; test tematske apercepcije (TAT). Pri njem preizkušancu 
predočimo risbe, na katerih so osebe predstavljene v dvoumnih, čudnih situacijah, 
preizkušanec pa nato pove kaj se na sliki dogaja, kako je prišlo do tega, ipd. 
- Izrazne tehnike; risanje človeka. Ko preizkušanec nariše človeka, mora nalogo 
ponoviti, le da mora biti človek nasprotnega spola, preizkušanec pa mora o 
narisanem povedati zgodbo. 
Kljub mnogim pomanjkljivostim projekcijskih metod so te zelo popularne. Njihove prednosti 
pred standardnimi metodi so predvsem v povsem drugačnem pristopu. Podatki ki jih dobimo 
so kljub težavnosti za interpretiranje unikatni, neponovljivi, zdijo se bolj človeški oziroma 
celostni. V primerjavi z njimi se rezultati standardnih tehnik zdijo nekako »mehanični«. 
Čeprav je interpretacija rezultatov težavnejša, se mnogi testi vendarle kažejo kot precej 
zanesljive, rezultati pa so bolj oprijemljivi. Največ se uporabljajo v klinični psihološki praksi 
(Bucik, 1997), za kar so bili konec koncev tudi razviti. 
 
1.5. Psihologija zaznavanja barv  
 
Kako sploh pridemo do spoznanja, da barve imajo vpliv na človekovo mišljenje in delovanje? 
Lüscher (1988) je svoj razmislek začel v pradavnini, ko je bilo ciklično menjavanje dneva in 
noči eno glavnih vodil človekovega življenja. Noč, ter tema in mraz ki prideta z njo, sta 
zahtevala mirovanja, počitek, varno in kolikor toliko udobno mesto, kjer je bilo mogoče 
prespati noč. Barva, ki asociira na ta del dneva je temno modra. Dan je prinesel gibanje, 
načrtovanje, mišljenje in akcijo, saj je bil to del dneva, v katerem je moral človek poskrbeti za 
svoje potrebe – predvsem potrebo po hrani/vodi. Podnevi so potekale tudi selitve, bitke, 
spoznavanje in lov. Barva ki asociira na ta del dnevnega cikla je živo rumena. 
Aktivnosti primitivnega človeka je Lüscher (1988) v grobem razdelil na dve podveji: boj in 
beg. Napad, osvajanje, lov in podobne aktivnosti so univerzalno povezane z rdečo barvo, 
medtem ko se bolj »samoohranitvene« dejavnosti (beg, obramba) povezane z njeno 
komplementarno barvo, to je zelena. V tem oziru je treba opozoriti še na eno pomembno 
nasprotje med tema dvema aktivnostma; »rdeče« aktivnosti so v večji meri pod 
posameznikovim nadzorom (odločitev za lov, napad), medtem ko so »zelene« avtonomne 
oziroma samoregulativne – posameznik nad njimi nima nadzora, pravzaprav ga lahko 
presenetijo. Delno smiselno bi bilo v tem primeru tudi nasprotje rdeča/aktivno proti 
zeleni/pasivno, ki pa ne drži povsem – beg ob napadu močnejšega, nevarnega nasprotnika 
vsekakor ni bil pasiven. 
 
1.6. Fiziologija zaznavanja barv 
 
Barve, oziroma natančneje razmišljanje o barvah, dokazano vzbudi merljive odzive na 
človeškem telesu. Tako razmišljanje o rdeči barvi povzroči povišanje krvnega pritiska in 
hitrejši utrip srca, medtem ko temno modra barva povzroči prav nasprotno; krvni pritisk ter 
hitrost utripa se znižajo, dihanje se upočasni. 
Za vse navedene telesne funkcije je odgovoren živčni sistem, ki ga v delimo na centralni 
živčni sistem (somatsko živčevje), ter avtonomni živčni sistem (vegetativno živčevje). V 
grobem bi lahko rekli, da je glavna razlika med njima v tem, da somatsko živčevje nadzira 
naše hotene gibe (skeletne mišice), med tem ko vegetativno živčevje nadzira gladke mišice, 
srce in delovanje žlez, torej funkcije, ki delujejo samostojno. Sestavljen je iz dveh med sabo 
dopolnjujočih se sistemov, simpatičnega in parasimpatičnega, vendar je navadno 
parasimpatični »podrejen« simpatičnemu. Slednji je odgovoren za npr. povišanje srčnega 
utripa ko je to potrebno, med tem ko ga parasimpatik po koncu situacije ki je zvišanje 
povzročila, zopet zniža. 
Oko sestavljajo 3 plasti, to so beloočnica, žilnica in mrežnica, na kateri se nahajata 2 vrsti 
receptorjev; prevladujoče so paličice, manj pa je čepkov. Razumevanje delovanja receptorjev 
je ključno za podrobno razumevanje videnja barv. Kako dejansko pride do tega da barve 
vidimo, je bil predmet številnih razprav in raziskav. Heringova teorija (Mueller, 1970) je 
najbolj uveljavljena, govori pa o tem, da barve zaznavamo »v parih«. Čepki naj bi bili 
občutljivi za nasprotje rdeče in zelene barve, ter modre in rumene, paličice pa za črno in belo 
(ter seveda vse odtenke sive). Signali o zaznavah nato potujejo v središče za vid v zadnjem 
delu možganov; informacije iz levega očesa v levo polovico možganov, ter iz desnega v desno 
polovico. 
 
1.7. Barvni test 
 
Barvni test je osnova za razvoj testa CA method, s katermi se ukvarja diplomsko delo. 
Originalni barvni test je v drugi polovici prejšnjega stoletja, kmalu po drugi svetovni vojni 
razvil dr. Max Lüscher, psihoterapevt švicarskega rodu. Njegov barvni test opisuje 
psihofizično stanje posameznika na podlagi njegove izbire barv, ki jih ima na voljo (Lüscher, 
1988). Obstaja več različic tega testa, ki se med seboj razlikujejo po številu barv (barvnih 
odtenkov), ki se uporabijo, ter po načinih interpretacije posameznikovega izbora, kvaliteta in 
obsežnost rezultatov pa sta seveda manjša pri preprostejših/krajših testih. Osnovna oblika, ki 
jo bomo predstavili, je t.i. »osembarvna plošča« (Lüscher, 1988) - sestavljajo jo po vrsti 
naslednje barve: 
1. Temno modra 





6. Oranžna  - POMOŽNE barve 
7. Črna 
8. Siva 
Interpretacija testa ima dva temelja: prvi je (nekoliko nerodno) poimenovan »struktura« 
barve. To je objektivni pomen ali konotacija, ki jo ta barva nosi; struktura je torej neodvisna 
od posameznika ki test izvaja, ter je vedno enaka in nespremenljiva. Delno smo jih že 
predstavili v uvodnem odstavku. 
Drugi temelj je »funkcija« ali pozicija; to je nekakšna vrednost, ki jo posameznik (nezavedno) 
pripiše posamezni barvi in sicer na način, da jo postavi na določeno mesto v izboru osmih 
barv. Funkcija je torej povsem odvisna od testiranca, ter je spremenljiva ne samo glede na 
osebo, ampak tudi med posameznimi izvedbami testa istega testiranca. Višja pozicija izbrane 
barve preprosto pomeni (trenutno) simpatijo testiranca do izbrane barve. Glede na to 
»simpatijo« oziroma pozicijo se barvam dodeli oznake (simbole), ki označujejo 4 osnovne 
»odnose« testiranca do barv: 
Močna preferenca za barve    + (znak plus) 
Zmerna preferenca za barvo    x (znak za množenje 
Indiferentnost (brez občutkov) do barve  = (znak za enakost) 
Anitpatija (odpor) do barve    - (znak minus) 
Ob osmih barvah v testu seveda obstaja 8 pozicij, za katere je Lüscher (1988) natančno 
opredelil, kaj postavitev posamezne barve nanjo pomeni.  
PRVA POZICIJA 
Sem postavimo barvo ki nam je najbolj všeč, ter predstavlja tisto, k čemur težimo. Uporablja 
se tudi izraz modus operandi, torej sredstvo, ki ga je oseba izbrala, da bi dosegla svoj cilj. 
Barvo za interpretacijo označimo z znakom +. 
Primer: modra barva na prvi poziciji, da je sredstvo ki ga oseba uporablja mirnost. 
DRUGA POZICIJA 
Ta pozicija nam kaže, kaj je cilj, ki ga bi oseba rada dosegla s sredstvom, izraženim na prvi 
poziciji. Načeloma se pozicija označi z znakom +, vendar to ni nujno. Odvisno od konkretnega 
testa, se lahko označi tudi z znakom x, vendar ima pozicija v tem primeru značilnosti tretje in 
četrte funkcije. V primerih kadar je s plusom označena samo ena barva, pomeni da sta cilj in 
sredstvo osebe ista stvar; to nakazuje na notranjo pomirjenost osebe. 
Primer: modra barva bi pomenila, da je mirnost sredstvo; vendar pa bi v primeru da je samo 
ena barva označena z znakom plus, to pomenila je mirnost postala cilj in sredstvo hkrati.  
TRETJA IN ČETRTA POZICIJA 
Pozicija ki je po navadi označena z znakom za množenje (znak x), označuje stanje, v katerem 
se oseba trenutno nahaja, ali način, na katerega se trenutno vede.  
Primer: modra barva pomeni da je oseba v mirni situaciji, ali v situaciji, kjer ji drugega kot 
mirnost ne preostane. 
PETA IN ŠESTA POZICIJA 
Obe poziciji kažeta indiferentnost, kar se ponazarja s simbolom za enakost (znak =). Barve ki 
se nahajajo na tej poziciji, niso ključne. Oseba trenutno ne doživlja stvari, ki se povezujejo s 
temi barvami. 
Primer: modra barva v tej situaciji kaže, da je mir »na drugem tiru«, nekako postavljen na 
stran, dokler se druga, nemirna situacije ne uredi oziroma spravi pod kontrolo. 
SEDMA IN OSMA POZICIJA 
Poziciji predstavljata nekaj, od česar se »obračamo stran« oziroma bežimo. Ta stvar bi, v 
primeru da bi jo sprejeli, poslabšala naše stanje/delovanje. Poziciji sta označeni z minusom 
(znak -). 
Primer: modra barva pomeni, da mora potreba pa miru ostati nezadovoljena, saj bi zaradi 
določenih okoliščin vsako »mirovanje« imelo slabe posledice. 
 
1.8. CA Metoda 
 
Diplomsko delo proučuje zanesljivost testa čeških raziskovalcev, imenovanega CA metoda, 
uporabljeno v aplikaciji Sportmind (Dvorak, Kulhankova in Simonek, 2017), ki je posebej 
namenjena testiranju športnikov. Test je razvila skupina raziskovalcev, katerih idejni in 
delovni vodja je Jiří Šimonek (CA method, 2017). Pri razvoju testa so se odpirali na ideje in 
odkritja Johanna Wolfganga Goetheja, fizika Maxa Plancka, ter predvsem na delo dr. Maxa 
Lüscherja in Antonia Damasia.  Prof. Šimonek je ob holističnem pristopu do pacientov, ki ga 
je vedno ubiral, prišel do ideje da bi povezal barve in besede. Tako je nastala CWA (Colo 
Words Asociation Technique), ki je podlaga današnji verziji CA metode. 
 
1.8.1. Delovanje CA metode 
 
Ko človeka izpostavimo kakršnem koli dražljaju, v njem sprožimo asociacijo, ki pa z 
nevrološkega vidika ni nič drugega kot aktivacija določenih živčnih povezav in sinaps. Ključno 
je, da na asociacijo ne moremo zavestno vplivati (zgodi se v nekaj nanosekundah), lahko pa 
vplivamo na odgovor, ki ga podamo pri npr. kakšni raziskavi. Zaradi zadržkov o »pravilnosti« 
odgovora pride do motenj, kadar hočemo z odgovori preverjati posameznikove asociacije. 
Bistvo CA metode je v tem, da testiranec na dražljaje (v našem primeru besede, lahko so tudi 
zvoki, vonji…) ne reagira oz. odgovori z besednimi odgovori, ampak v odgovor izbere barvo. 
Tak način odgovarjanja v veliki meri eliminira namerno prirejanje odgovorov s strani 
testirancev, saj se ti ne morejo spraševati o pravilnosti izbire – te namreč pri testu ni! Ravno 
to lastnost testa navajajo avtorji kot največjo prednost tega testa. Po njihovih besedah je 
presežna vrednost CA metode v tem, da je združila najboljše lastnosti iz dveh povsem 
različnih vej psihologije: na eni strani empiričnost in lahko validacijo pridobljenih podatkov, 
ter na drugi strani intuitivnost izbire, zaradi katere test posega v območje nezavednega, ter 
se tako izogne nepravilnostim, ki nastanejo zaradi izbire socialno zaželjenih odgovorov. 
Kako se na podlagi barv sklepa na asociacije? V nasprotju z Lüscherjevim testom, barve tu 
nimajo določenega pomena, na katerega bi lahko sklepali v povezavi z besedo, ki je izzvala 
izbiro barve. Barve, oziroma videnje barv je pri tem testu ključno zato, ker vsaka barva 
predstavlja del fizikalnega in natančno merljivega frekvenčnega polja barvnega sevanja 
(radiacije), torej test temelji na ugotovitvah nevrobiologije in ne na kulturno-humanističnih 
poudarkih, ki jih ima posamezna barva. Ekipa okrog dr. Jiříja Šimoneka je razvila 
(programsko) orodje, ki omogoča natančno merjenje originalnih asociacij s pomočjo barv; pri 
tem je ključno, da mora oseba barvo videti, ne nanjo pomisliti ali prebrati oziroma izgovoriti 
ime barve. Barvno valovanje mora skozi oko priti do možganov, z izbiro barv (v odzivu na 
besedo), pa je znanstveniku oziroma programu dan osnovni material, s katerim lahko opiše 
dinamiko posameznikovega doživljanja realnosti. Programsko orodje ki to omogoča, so 
poimenovali On-line senzor (CA method). 
 
1.8.2. On-line senzor 
 
Uporaba (oziroma testiranje) je precej preprosta. Oseba ima na zaslonu pred seboj 8 barv, ki 
so enake kot v Lüscherjevem testu, vendar pa pred testiranca niso postavljene v dveh vrstah 
po štiri barve v pravokotnikih (kot v Lüscherjevem testu), ampak so prikazane z barvnimi 
krogi (oziroma kroglami), razporejenimi v krog, katerega središče je beseda, za katero iščemo 
asociacijo. Oseba na začetku določi vrstni red barv glede na to, kako so ji všeč; najprej najbolj 
všečno barvo, ter tako do najbolj neprivlačne. Nato so pred njo postavljene besede znotraj 
kroga barv, izbrati pa mora tri barve. Nabor in število besed variirata glede na namen; 
uporablja se od 30 do 150 besed, nabor pa se spreminja glede na to, kakšen je namen 
oziroma ciljna skupina (nabor besedo bo torej drugačen če testiramo športno moštvo ali pa 
delovni kolektiv v računalniškem podjetju).  
 
Slika 1. Barvne »krogle« z besedo, ki izzove asociacije (CA Method, 2017). 
Slika 1 prikazuje pogled na test, kot ga ima preiskovanec med reševanjem testa. Vidnih je 8 
barvnih krogel, ki so preiskovancu ponujene kot odgovor na asociacijo, ki naj bo jo izzvala 
beseda v sredini (me). 
Za evalvacijo rezultatov se uporabljajo posebni algoritmi, razviti v procesu preiskovanja CA 
metode; v grobem rečeno gre za navzkrižno merjenje, s katerim se določa stanje, razvojne 
trende, in duševne procese posameznika ali skupine. Algoritme je skupina znanstvenikov 
razvila s zbiranjem in proučevanjem velike količine podatkov, ki so jih pridobili med 
testiranjem posameznikov v letih razvoja te metode. Teste moramo za boljše rezultate 




Test s CA metodo ima precej variacij. Strokovnjaki so koncept razširili in prilagodili, tako da 
odgovarja specifikam skupine ali posameznika, ki so podvrženi testu. Poleg tega obstajajo 
tudi različice testa, ki se med sabo razlikujejo glede na to, zakaj je test namenjen (marketing, 
tržne raziskave, diagnostika, ipd…). Na kratko si oglejmo, kako izgledajo rezultati, prilagojeni 
športnikom. Na področju športa so bile razvite tri verzije testa (vse tri so zajete/uporabljene 
v aplikaciji Sportmind (Dvorak idr.,2017)); s prvim merijo individualne karakteristike 
športnika (psihološka diagnostika), drugi razkriva moč in »postavitev« psiholoških faktorjev 
znotraj neke skupine (moštva), tretji pa ocenjuje psihološko stanje športnika med/pred 
tekmovanjem. Ta test nam vrne številčne vrednosti posameznih parametrov (ki jih lahko 
prikaže tudi z grafom), ki označujejo športnikovo stanje. Mladenović (2015) je paramtre 
razdelila v smiselne sklope in med njimi omenja naslednje: športnikova psihološka prožnost 
na treningu/tekmi (tekmovalno razpoloženje), zanašanje (kapaciteta za) na avtomatizacijo 
gibanja (glede na napor), anksiozne tendence v tekmovalni situaciji (subjektivno doživljanje 
strahu, napora), čisto telesne omejitve v obliki utrujenosti in poškodbi, ter volja, ki jo 
športnik potrebuje, da na tekmovanju in treningu premaguje hude napore. Test vsakega od 
naštetih parametrov oceni z vrednostjo od 0 do 100. 
Mladenovič (2015) je izpostavila še dve zanimivi informaciji oziroma »meri«. Prva je 
opredeljena kot razmerje med voljo (močjo uma) do napora oziroma športnega dejanja in 
dejanskimi, fizičnimi omejitvami, ki jih narekuje telo. Ocena se zopet giblje med 0 in 100. Ena 
skrajnost kaže situacijo, v kateri je telo popolnoma nadzorovano s strani uma (volje), kar daje 
športniku možnost, da svoj fizični (telesni) potencial do konca izkoristi. Na drugi strani 
lestvice je situacija, v kateri športnik ne obvladuje svojih telesnih zmogljivosti. Praktično 
gledano to pomeni, da nima »dostopa« do svojih dejanskih zmogljivosti (torej mu bo bolj 
pomagala temeljitejša psihološka priprava kot pa več treninga). Druga mera pa je 
opredeljena kot psihična energija športnika, ki narekuje športnikovo dejavnost v prihodnje. 
Lahko je pokazatelj prihajajoče iztrošenosti, nemotiviranosti. 
Aplikacija preko katere so bili pridobljeni rezultati za to diplomsko delo, sicer ponuja še 
veliko drugih rezultatov in podatkov. Ponuja celovito osebnostno diagnostiko športnika, kjer 
oceni njegovo spoštovanje pravil, stališča, tipe obnašanja in še marsikaj, kar lahko športni 
psiholog s pridom uporabi, ko se loti dela s posameznim športnikom, ali ekipo. Izvedba te 
diagnostika, je priporočena na 3 mesece (Dvorak idr., 2017). Pri ocenjevanju mentalne 
energije športnika pa nam aplikacija ponudi zgoraj opisane »mere«; razmerje med močjo 
uma in telesa, psihično energijo, ostale zgoraj opisano parametre (pod rubriko Pripomočki in 
tveganja). 
 
Slika 1. Grafikon rezultatov pod rubriko Pripomočki in tveganja (Dvorak idr., 2017). 
Na sliki 1 je prikazan grafikon, ki ga aplikacija izdela na podlagi analize športnika.  
 
1.9. Zanesljivost barvnih testov in CA metode 
 
1.9.1. CA metoda 
 
CA metoda je že tekom razvoja prestala precej različnih testov, opravljenih je bilo precej 
raziskav o delovanju te metode. Enega obsežnejših testov zanesljivosti so izvedli kar 
znanstveniki, ki so posredno sodelovali tudi pri razvoju metode CA – v njihovem testu je 
sodelovalo kar 3000 posameznikov. Glavni namen testa je bil preveriti zanesljivost CA 
metode, in sicer s preverjanjem zanesljivosti posameznih spremenljivk, katerih vrednost 
ocenjuje CA metoda. Od 3000 udeležencev v testu je bilo 1581 fantov in 1419 deklet, katerih 
povprečna starost je bila 9.607 let, starostna amplituda v kateri so bili udeleženci testa, pa je 
bila od 6 do 15 let. Uporabili so 57 besed, s katerimi so preiskovali 110 spremenljivk; te so 
kasneje uporabili za formuliranje faktorjev, ki so bili nato podvrženi testiranju zanesljivosti. 
To so bili :  
 Faktor zunanje agresivnosti 
 Faktor energijske odločenosti in vlaganja 
 Faktor zunanje anksioznosti in zaskrbljenosti 
 Faktor vzdržljivosti 
 Faktor notranje stabilnosti zavesti 
 Faktor notranje agresivnosti 
 Faktor anksioznosti v interakciji z ljudmi 
 Faktor eksistencialnega samo-ogrožanja 
 Faktor miselne občutljivosti 
 Faktor skupinskih ciljev 
 Faktor potrebe po nadzoru 
 Faktor potrebe po pozitivnem sodelovanju 
 Faktor telesnih predispozicij 
 Faktor variabilnosti zunanjega izražanja 
 Faktor ambicije 
 Faktor samo-asertivnosti (samozavedanja, samozavesti) 
 Faktor aktivne obrambe proti zunanjim vplivom 
 Faktor samoohranitve 
Raziskovalci so te faktorje podvrgli testiranju s Cronbach Alfa statističnim testom. To je 
standardno statistično orodje (test), ki ga uporabljajo za oceno konsistentnosti posameznega 
testa; z drugimi besedami, pove nam ali bi dobili podobne rezultate, če bi enakemu testu 
podvrgli drugo skupino ljudi. Test nam vrne vrednost med 0 in 1; vrednosti bližje 1 pomenijo 
visoko konsistentnost, vrednosti bližje 0 pa nizko.  
Ocenjevanje zanesljivosti koeficienta: 
1. Več kot 0.9 – odlično 
2. Več kot 0.8 – dobro 
3. Več kot 0.7 – sprejemljivo 
4. Več kot 0.6 – vprašljivo 
5. Več kot 0.5 – slabo 
6. Manj kot 0.5 – nesprejemljivo 
Test je pokazal dokaj visoko konsistentnost rezultatov, saj so vsi koeficienti dosegli vrednosti 
od dobro do odlično (CA method). 
 
1.9.2. Barvni test 
 
Originalni Lüscherjev barvni test se precej razlikuje od CA metode, ki je predmet tega 
diplomskega dela. V resnici so raziskovalci od njega dobili zgolj idejo, da asociacij v povezavi z 
barvami in uporabljajo v osnovi 8 enakih barv kot Lüscherjev barvni test. Seveda pa gre za 
povsem drugačen princip pridobivanja podatkov in kot kažejo raziskave, za razliko od 
originalnega testa tudi precej bolj zanesljiv. Osnovni barvni test je zaradi svoje zanimivosti, 
originalnosti in nekonvencionalnosti hitro doživel veliko število raziskav, ki se na različnih 
področjih nadaljujejo še danes. Kljub dobri ideji in nespornemu uspehu na nekaterih 
področjih, je hitro naraslo število kritik na račun testa. 
Eno od prvih kritik originalnega barvnega testa sta podala Braun in Bonta (1979). Do njune 
raziskave je bilo po njunih navedbah opravljenih že 144 drugih raziskav, vse z namenom 
boljšega razumevanja tega testa. Od tega so bile 3 opravljene na področju Severne Amerike, 
vse tri pa so pokazale na precej težav, med drugim nizko zanesljivost testa in kulturne razlike 
pri interpretaciji testa (Donnelly, 1974). Težava pričujočih študij je bila v tem, da nobena od 
njih ni povsem natančno sledila Lüscherjevim navodilom glede izvedbe testa, kar je 
zmanjševalo njihovo kredibilnost. Avtorja sta se odločila narediti raziskavo na kanadskih 
študentih, seveda ob popolnem upoštevanju originalnih navodil. V testu je sodelovalo 49 
moških in 76 žensk (skupaj 125 osebkov). Avtorja sta testu očitala predvsem napake pri 
določanju barv – predložene barve se glede na spektrofotometrično testiranje niso izkazale 
kot »čiste« barve, ampak kot mešanice; npr. rjava barva iz originalnega testa je bila na 
spektrofotometričnem testu označena kot rumeno-rdeča (Braun in Bonta, 1979). Našla sta 
tudi družbeno in spolno pogojene razlike v preferenci ali nagnjenosti do posamezne barve. 
Na primer, Kanadčani (moški) naj bi kazali preferenco do rdeče, Ameriški do rumene, 
Evropejci pa naj bi bili nagnjeni k modri. Avtorja sta v dokaj ostrem tonu zaključila, da četudi 
je smer raziskovanja (barve in asociacije) prava, originalni Lüscherjev barvni test gotovo ni 




V raziskavi so sodelovale igralke članske ekipe RK Krim, zato je na tem mestu smiselna vsaj 
osnovna predstavitev te športne igre. 
 
1.10.1 Zgodovinski oris razvoja rokometa 
 
Rokomet je danes visoko razvita moštvena igra z žogo. Za najstarejšo predhodnico rokometa 
v svojem pregledu zgodovine Šibila (1999) omenja antično igro »urania«; igrali so jo antični 
Grki. Precej podobno igro z elementi lovljenja so igrali Rimljani, le da se je imenovala 
»harpaston«; za razliko od grške »uranie«, ki je bila bolj plesno naravnana, je bil »harpaston« 
borbeno usmerjen. Čeprav je v srednjem veku »izginilo« precej znanja in kulture iz antike, se 
je igra v različnih oblikah ohranila skozi srednji vek; najbolj poznana oblika te igre se 
imenovala »fives« in se je po letu 1000 prenesla iz Irske v celinsko Evropo. Ali se je podobna 
igra ohranila do začetka 20. stoletja zaradi popularnosti, ali pa zgolj zato ker gre za tako 
naravno igro, je težko reči. V drugi polovici 19. stoletja se je igralo kar nekaj iger ki bi jih 
lahko šteli za predhodnice rokometa, med drugim nemška igra »raftball«, ki jo je v šole 
uvajal K. Koch. Vsekakor pa so si strokovnjaki enotni, da za začetek modernega rokometa 
lahko štejemo leto 1906, ko so bila na Danskem natisnjena prva rokometna pravila. Avtor le-
teh je bil učitelj športne vzgoje, nekdanji vrhunski športnik in vojak Holger Nielsen. Rokomet 
je tu dobil prepoznavno obliko, dovolj podobno današnji.  
Pomembne izboljšave in spremembe rokometnih pravil so se do prvih uradnih mednarodnih 
tekem zgodile vsaj še dvakrat. Moški so prvo uradno tekmo odigrali leta 1925 (Nemčija proti 
Belgiji), ženske pa 5 let kasneje, ko sta si nasproti stali Nemčija in Avstrija. Že iz navedenega 
je jasno, da je igra v slabih 30 letih od prvih pravil dobila širšo prepoznavnost, za razvoj pa je 
gotovo pomembno tudi dejstvo, da je postala popularna v centralni (celinski) Evropi. Prva 
mednarodna rokometna zveza je bila ustanovljena že leta 1926, vendar je današnjo obliko in 
ime (International Handball Federation, IHF) dobila leto po koncu 2. svetovne vojne, 1946. 
Rokomet se je na Olimpijskih igrah prvič pojavil že leta 1936, dve leti kasneje pa je bilo 
organizirano prvo svetovno prvenstvo, vendar oboje za moške. Ženski rokomet je na 
Olimpijskih igrah manjkal vse do leta 1976. V sedemdesetih in osemdesetih letih je opazen 
predvsem velik preboj vzhodnoevropskih držav; te so bile nekoč v športu kjer so 
tradicionalno dominirale baltske države povsem neopazne, a so v teh letih ogromno 
pridobile pri kvaliteti. Danes iz njih izvirajo mnogi vrhunski rokometni igralci in igralke. 
 
1.10.2. Rokometna igra 
 
Igra je v grobem preprosta, seveda pa se je skozi leta razvoja »nabralo« mnogo dodatnih 
pravil, ki določajo moderni rokomet. Poglejmo si na kratko osnove: 7 igralcev je na igrišču v 
ekipi, od njih en vratar, med seboj si podajajo žogo, s katero poskušajo zadeti nasprotnikov 
gol. Žoge ne smejo držati ali z njo streljati znotraj vratarjevega prostora. V podrobnosti pravil 
vodenja žoge se ne bomo spuščali, nekaj osnovnih smernic pa vseeno. Igralec med vodenjem 
žoge to odbija od tal; če prekorači določeno število korakov je to napaka in posledično 
nasprotnikova žoga, prav tako je prekršek t.i. dvojno vodenje žoge (Šibila, 1999). 
V rokometu je prekršek standardna sestavina obrambne igre. Prekršek šele ob zelo grobih, 
nevarnih ali ponavljajočih posredovanjih istega igralca rezultira v kazenski strel iz 7 metrov 
ali izključitev igralca za 2 minuti (Šibila, 1999). Zaradi takšnih pravil velja nogomet za eno 
najbolj grobih moštvenih iger. Kontakt je stalen in tako rekoč obvezen, poškodbe niso 
redkost. 
 
1.10.3. Igralke in igralci rokometa 
 
Profesionalni igralci rokometa se po telesni konstituciji razlikujejo glede na igralni položaj. 
Večinoma so nadpovprečno visoki in težki (predvsem specializirani obrambni igralci ter 
krožni napadalci), imajo visoko izraženo eksplozivnost, hitrost menjavanja smeri ter skočnost 
(zunanji igralci). Težko bi izpostavili del telesa, za katerega leta bi lahko rekli da je ključen za 
dobrega rokometaša. Noge morajo zagotavljati eksplozivnost, hitrost ter stabilnost, močan 
trup je po proksimalno-distalnem principu standard kateregakoli moštvenega športa z žogo 
(ter tudi mnogih ostalih). Izrazitejšega pomena pa so vendarle močno razvita roke in ramena, 
ki v prvi vrsti omogočajo močne in hitre strele na gol, pomembne pa so tudi v obrambnih 
nalogah ter prebijanju obrambne vrste. Zaradi narave igre mora imeti rokometaš dobro 
razvite vse tri mehanizme energijske obnove (Šibila, 1999): aerobne, anaerobne laktatne, ter 
anaerobne alaktatne. Šibila (1999) omenja tudi razvoj naslednjih osebnostih lastnosti: 
čustvena stabilnost, samozavest, vztrajnost, sposobnost koncentracije. Od kognitivnih 
sposobnosti posebej izpostavlja »perceptivno rezoniranje« (koordinacija z žogo, agilnost), 




Tekmo sodita dva enakovredna sodnika, ki se gibljeta po utečenih »tirnicah«, njuno glavno 
vodilo pa je, da glavnina igre vedno med njima. Svoji poziciji tudi menjujeta med seboj, 
sodniške odločitve pa sprejemata izključno na podlagi lastne presoje. Rokometno igrišče ima 
dimenzije 40x20m, velikost rokometne žoge pa variira glede na starost in spol igralcev/igralk. 
Načeloma je dovolj majhna, da jo povprečen igralec svoje kategorije lahko drži z eno roko, ob 
tem da ima dlan obrnjeno navzdol. 
 
1.11. Ekspertne ocene 
 
V primeru našega testa so bile ekspertne ocene potrebne zato, da lahko ocenimo 
uporabnost CA metode. Ta nam je dala profil igralkinega stanja pred tekmo, nas pa zanima, 
ali dobri izidi testa korelirajo s dobro igro igralke. Dobro igro igralke je težje določiti kot 
morda izgleda na prvi pogled, saj se vse prvine dobre igre preprosto ne dajo določiti s 
statističnimi kolonami (točke, obrambe, podaje…), saj se naloge igralk med seboj razlikujejo 
(npr. obrambna igralka lahko odigra dobro tekmo brez doseženega gola). Zato smo se 
odločili da bo za oceno kakovosti igre v posamezni tekmi upoštevana ekspertna ocena 
strokovnega štaba. Ta bo igralkino igro v posamezni tekmi preprosto ocenil z oceno od 1 
(zelo slabo) do 5 (odlično). Poleg tega se bo uporabil še statistični indeks uspešnosti, 
izračunan iz napredne statistike tekme. Tudi tega bo posredoval strokovni štab. Šibila (1999) 
podaja enega od modelov tekmovalne učinkovitosti rokometašev. Navajamo ga za vsaj 
približno predstavo o tem, kaj učinkovitost rokometaša pomeni: 
ABSOLUTNA IN RELATIVNA UČINKOVITOST V NAPADU 
% uspešnosti strelov na vrata 
   streli z mest zunanjih igralcev 
   streli izpred črte vratarjevega prostora 
    - streli s krila 
    - streli iz protinapada 
    - streli po samostojnem prodoru 
   kazenski streli 
  št. asistenc in izsiljenih napak nasprotnika 
   št. asistenc 
   št. izsiljenih napak 
    - za kazenski strel 
    - za izključitev 
   št. izgubljenih žog zaradi tehničnih napak 
 ABSOLUTNA IN RELATIVNA UČINKOVITOST V OBRAMBI 
 pozitivno (uspešno) obrambno delovanje 
št. pridobljenih žog 
- št pridobljenih žog v borbi za žogo 
- št pridobljenih žog z blokiranjem strela 
- št. prestreženih žog 
   št. izsiljenih prekrškov v napadu 
  negativno (neuspešno) obrambno delovanje 
št. prejetih golov 
št. povzročenih kazenskih strelov 
št. kazni 
- 2 minuti 
- diskvalifikacija 
- izključitev do konca 
ABSOLUTNA IN RELATIVNA UČINKOVITOST VRATARJEV 
  % USPEŠNOSTI BRANJENJA 
št. branjenih strelov iz mest zunanjih igralcev 
št. branjenih strelov izpred črte vratarjevega prostora 
št. strelov iz krila 
št. strelov iz protinapada 
št. strelov iz kazenskega strela 
 
1.12. Cilji in hipoteze 
 
Cilj diplomskega dela je ugotoviti, ali lahko s pomočjo barvnega testa učinkovito (statistično 
značilno) napovedujemo prednastopna stanja rokometašic. Barvni test bo zastopan s 
paramteri barvnega testa, prednastopna stanja pa z indeksom uspešnosti in ekspertno 
oceno. Za njiju privzemamo, da dobro predstavljata uspešnost igralke na tekmi in s tem tudi 
njeno prednastopno stanje. 
H01: S pomočjo barvnega testa lahko napovedujemo učinkovito napovedujemo učinkovitost 
rokometašic na tekmi. 
  
2. METODE DELA 
 
a) Preizkušanci 
Preizkušanci so rokometašice članske ekipe ŽRK Krim. V raziskavi je sodelovalo 19 
rokometašic, rezultati vseh 19 so tudi obravnavani v diplomskem delu.  
b) Pripomočki 
Za preverjanje barvnega testa smo uporabili aplikacijo SportMind (Dvorak, idr., 2017), iz 
katere so tudi pridobljeni rezultati. Avtorji Dvorak, Kulhankova in Simonek so aplikacijo 
zasnovali tako, da je za uporabo precej preprosta; prijaviti se je potrebno z uporabniškim 
imenom in geslom, s čimer se dostopa do glavnega menija. Vsaka od igralk je imela ustvarjen 
svoj profil, rezultati njihovih testov pa so bili dostopni s profila prof. Kajtne. Prvič so test 
reševale na prenosnem računalniku avtorja diplomskega dela, dan pred tekmo. Kasneje pa 
so test reševale doma, s svojega računalnika, prav tako dan pred tekmo. Za kasnejšo 
obdelavo podatkov smo uporabili program za statistično obdelavo podatkov SPSS. 
Aplikacija je rezultate testa vrnila v obliki 11 parametrov, ki jih lahko razdelimo v sklope 
(Mladenović, 2015): športnikova psihološka »odpornost« na tekmovanjih (parametra trening 
in tekma), zmožnost zanašanja na avtomatizme v športu (navade), anksiozne tendence na 
tekmovanju, povezane z subjektivnim doživljanjem tekmovanja (strah, utrujenost), telesne 
omejitve (bolečina, poškodbe) in volja do premagovanja težav med tekmovanjem (tveganje, 
napor). Tekma pove, koliko sem mentalno pripravljen obvladovati tekmo. Trening pove, do 
kakšne stopnje sem pripravljen prenašati treninge. Navade povedo, do kakšne mere sem 
sposoben brez razmišljanja ponavljati določene aktivnosti. Strah pove, do kakšne mere sem 
mentalno pripravljen prenašati strah. Utrujenost pove, do kakšne mere sem sposoben 
mentalno obvladovati svojo utrujenost. Bolečina pove, do kakšne mere sem pripravljen 
prenašati bolečino. Poškodba pove, koliko sem mentalno pripravljen na zaznavanje možnosti 
poškodbe. Tveganje pove, koliko tveganja sem pripravljen sprejeti. Napor pa pove, koliko 
sem mentalno pripravljen prenašati napor. Zadnji dve spremenljivki sta psihična energija, ki 
opredeljuje količino psihične/mentalne energije, ki nam je na voljo za opravila in dejavnosti 
ki nas čakajo, ter uravnoteženost (mentalnega delovanja in telesa), ki nam pove ali telo 
prevladuje nad mentalnim delovanjem, ali pa um nadzira telo.  
c) Postopek 
Prvo reševanje testa je potekalo med zadnjim treningom pred tekmo, ki so jo rokometašice 
igrale za vikend. Najprej je bilo vsem skupaj na kratko predstavljeno za kaj gre, ter kako 
testiranje poteka; nekatere so barvni test poznale že od prej. Nato so začele s treningom, 
med njim pa ena po ena prihajalo v malo odmaknjeno, tiho sobo, kjer sicer izvajajo masaže 
in fizioterapijo. Tam so dobile podrobna navodila o reševanju testa, nato pa so imele na voljo 
neomejeno količino časa, da so rešile test (v večini so sicer končale v 5-7 minutah). Ko so 
zaključile, je avtor diplomskega dela shranil rezultate njihovega testa in se jim zahvalil za 
pripravljenost. Nato so se vrnile na trening, ter poklicale naslednjo igralko, ki je bila na vrsti 
za testiranje. V vseh naslednjih primerih so, kot že omenjeno, test reševale same doma, dan 
pred tekmo.  
Rokometašica je imela na zaslonu pred seboj 8 barv, ki so prikazane z barvnimi krogi 
(oziroma kroglami), razporejenimi v krog. Rokometašica je na začetku določila vrstni red barv 
glede na to, kako so ji všeč; najprej najbolj všečno barvo, ter tako do najbolj neprivlačne. 
Nato so pred njo druga za drugo postavljene besede znotraj kroga barv, izbrati pa mora tri 
barve (glede na svoje asociacije). Ko je končala z vsemi besedami, se je program zaprl, 
podatki pa shranili v bazi. Na ta način smo pridobili podatke o rezultatih barvnega testa. 
Drugi sklop podatkov ki je zadeval kvaliteto posamezničine igre, je posredoval strokovni štab 
ŽRK Krim, na čelu z glavnim trenerjem Urošem Bregarjem. Posredovali so nam ekspertne 
ocene strokovnega štaba za vsako igralko, ter indeks uspešnosti, ki so ga izračunali na 
podlagi napredne rokometne statistike 
Podatke ki smo jih pridobili, smo obdelali v programu za statistično obdelavo podatkov SPSS, 
kjer sprva ugotavljali zgolj povezanost (korelacijo) med posameznimi parametri na podlagi 
Pearsonovega korelacijskega koeficienta. Kasneje pa smo s pomočjo regresijske analize 
ugotavljali ali lahko s pomočjo parametrov barvnega testa napovemo vrednosti ekspertne 
ocene oziroma indeksa uspešnosti.  
3. REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
Diplomsko delo raziskuje morebitno povezanost uspešnosti rokometašic (in dobrega 
predtekmovalnega stanja) z rezultati barvnega testa, ki so ga opravljale pred tekmovanji. 
Rezultati barvnega testa so podani s parametri, ki smo jih delno predstavili v uvodu, podatke 
za oceno uspešnosti igralk pa je podal klub. 
 
3.1. Opisna statistika 
 
Za oceno uspešnosti igralk imamo dva parametra. Prvi je ekspertna ocena, ki jo je za 
posamezno igralko (za vsako odigrano tekmo) podal strokovni štab. Ta ocena variira od 1 do 
5, pri čemer 5 pomeni zelo dobro igro, 1 pa zelo slabo. Drugi parameter pa je statistični 
indeks, ki ga je prav tako posredoval trenerski štab – gre za indeks uspešnosti igralke, ki se 
računa na podlagi napredne statistike. V podrobnosti izračunavanja indeksa se ne bomo 
spuščali, se ga pa veliko uporablja na profesionalnem nivoju. Višja vrednost indeksa pomeni 
boljšo igro igralke. 
Rezultati barvnega testa so predstavljeni z 11 parametri, ki so pridobljeni iz baze aplikacije. 
Tabela 1 




  M SD 
ocena 2,81 1,38 
uravnoteženost 70,00 26,77 
psihična energija 67,79 27,02 
tveganje 51,79 16,13 
napor 51,53 14,47 
bolečina 41,00 13,26 
strah 41,58 13,85 
utrujenost 50,32 15,95 
poškodba 43,95 12,06 
trening 63,58 13,33 
tekma 62,00 12,64 
navade 42,32 13,61 
Indeks uspešnosti 6,08 5,69 
V Tabeli 1 so prikazane povprečne vrednosti (M) in standardni odklon (SD – standardna 
deviacija) vrednosti barvnega testa, ekspertne ocene in izračunanega indeksa uspešnosti. 
Najvišje vrednosti sta izmed parametrov barvnega testa imela uravnoteženost in psihična 
energija, ki pa sta imela tudi izmed vseh najvišji standardni odklon. Uravnoteženost je 
dosegla najvišje povprečje (ob najvišji možni vrednosti 100). To je dober znak in pomeni, da 
igralke znajo dobro izkoristiti telesni potencial, ki ga premorejo. Višja vrednost tega 
parametra pomeni prevlado uma nad telesom; v takem stanju se je športnik najbolj 
sposoben približati svojim dejanskim fizičnim limitom, ne da bi ga pri tem predčasno ustavilo 
njegovo mentalno stanje.  Psihična energija je imela prav tako zelo visoko povprečje, torej 
imajo igralke v povprečju veliko/dovolj psihične energije, ki preprečuje izgorelost. Najnižjo 
povprečno vrednost imata spremenljivki bolečina in strah. Vrednosti pomenita, da so igralke 
mentalno precej slabo pripravljene prenašati strah in bolečino, oziroma da ju niso 
pripravljene prenesti veliko. Prav tako sta precej nizki povprečni vrednosti poškodbe in 
navad. Igralke torej niso dobro pripravljene na to, da bodo med tekmovanjem zaznavale 
možnost poškodbe, ter niso vajene ponavljanja nekega gibanja brez razmišljanja ali t.i. 
»drila«. 
Precej visoki vrednosti sta dosegla še parametra trening in tekma. Igralke so torej precej 
dobro pripravljene na tekmovanje, pritiska ki ga le-to prinaša, ter ga znajo obvladovati ter 
obrniti v svoj prid. Prav tako so pripravljene prenesti veliko treninga. Zanimivo je, da so pr 
navadah dosegle izredno nizke vrednosti. To bi morda lahko interpretirali kot močno 
tendenco k raznolikosti treninga; torej da jim ni težko prenašati treninga, dokler je ta 
raznolik, da niso pripravljene (ali ne morejo) kvalitetno trenirati, ko gre za npr. intervalni 
trening z vajami za moč, ali kaj podobnega, kar doživljajo kot monotono. 
Visoka vrednost psihične energije načeloma pomeni da igralke niso preobremenjene. 
Povprečje seveda lahko zavaja in za natančno oceno bi potrebovali vrednosti posameznih 
igralk. Vendar pa bi lahko rekli, da ob višku psihične energije obstaja prostor za napredek, za 
učenje in trud, ki bi ga lahko vložili prav v izboljšanje mentalne pripravljenosti; predvsem 
seveda šibki točki, torej spoprijemanje z bolečino in strahom. 
 
3.2. Povezanost parametrov 
 
Za opredelitev medsebojne povezanosti parametrov smo uporabili Pearsonov koeficient, ki 
je najpogostejši način za označevanje povezanosti med številskimi parametri. Iskali smo 
medsebojno povezanost med vsemi trinajstimi parametri, torej enajstimi parametri 
barvnega testa, ter dvema parametroma kvalitete tekmovalkine predstave.  
Za statistično značilne vrednosti v tem diplomskem delu štejemo tiste, ki so višje od +0.5 in 
nižje od -0.5; vrednosti sta približni, zato upoštevamo tudi vrednosti, ki so jima zelo blizu, 
četudi strogo gledano ne ustrezata opisanemu kriteriju. V zgornjem merilu so podane zgolj 
absolutne vrednosti, seveda pa veljajo v obe smeri; za pozitivno in negativno povezanost. 
Zaradi boljše preglednosti so rezultati predstavljeni v dveh tabelah. Iz tabele so že vnaprej 
izločeni vsi podatki, ki niso statistično značilni (se pravi se nahajajo med +0,5 in – 0,5), kot že 
omenjeno pa obstaja tudi nekaj izjem, ki so v tabeli zato, ker so povsem blizu navedenim 
vrednostim. 
Tabela 2 






uravnoteženost r   1     
psihična energija r     1   
tveganje r       1 
napor r       ,65** 
bolečina r   -,73**   ,68** 
strah r   -,80*   ,53* 
utrujenost r         
poškodba r   -,65**   ,55* 
trening r    ,62** ,66**   
tekma r    ,52* ,59**   
navade r   -,78**   ,55* 
indeks r ,98**       
Legenda: r = Pearsonov koeficient 
V Tabeli 2 so prikazane statistično značilne (uporabne) vrednosti Pearsonovega koeficienta 
za parametre ocena, uravnoteženost, psihična energija in tveganje. 
Najmočnejšo povezanost kažeta indeks uspešnosti (indeks) in ekspertna ocena (ocena), ki po 
zgornji tabeli dosegata skoraj popolno povezanost. Iz tega sklepamo, da je strokovni štab 
podal zelo dobre in zanesljive ekspertne ocene igre, saj so izredno močno pozitivno 
povezane z indeksom uspešnosti - objektivnim kazalcem.  
Uravnoteženost se je pokazala za zelo visoko negativno povezano s strahom, navadami in 
bolečino. Visoka uravnoteženost pomeni visoko stopnjo kontrole uma nad telesom. 
Doživljanje strahu, sposobnost dolgotrajnega ponavljanja istih gibov in percepcija bolečine 
pa so podvrženi umu (čeprav jih narekuje tudi telo), zato je povezava logična. Visoko 
negativno povezana pa je še s poškodbami, ki je nekoliko nenavadna, saj pomeni da kolikor 
bolj ima športnikov um pod nadzorom telo, toliko manj je pripravljen prenašati bolečine. 
Obstaja še povezanost s treningom in tekmo – visoka kontrola uma nad telesom je torej 
povezana z dobrim obvladovanjem tekmovalnih situacij, ter prenašanjem (toleriranjem) 
treninga.  
Parameter psihične energije je pokazal zelo malo statistično značilnih povezanosti; edina 
omembe vredna povezanost je z pozitivna povezanost s treningom, se pravi športnik lažje 
prenaša treninge ko/če ima več psihične energije. Ob nizkih vrednostih tega parametra pri 
posamezniku bi trener morda moral razmišljati v smeri prekinitve treningov zanj (za določen 
čas), saj treningi zahtevajo veliko psihične energije in gre lahko športnik proti izgorelosti! 
Tveganje se močneje povezuje z bolečino in naporom; obstaja torej povezanost med tem 
pripravljenostjo sprejemati visoko stopnjo tveganja, ter dobrim prenašanjem bolečine in 
napora. Ostale povezave (s strahom, poškodbo in navadami) so šibkejše, vendar jasne: 
pripravljenost na tveganje je povezano s toleriranjem in percepcijo strahu, s pripravljenostjo 
na zaznavanje poškodb in pripravljenostjo na ponavljanje enakih gibov brez razmišljanja. 
Niti eden od parametrov pa ne kaže statistično značilne povezanosti z ekspertno oceno ali 
indeksom uspešnosti, torej parametroma ki kažeta igralkino uspešnost na tekmi. 
Tabela 3 
Korelacija za parametre: napor, bolečina, strah, utrujenost, poškodba in trening. 
    napor bolečina strah utrujenost poškodba trening 
uravnoteženost r             
psihična energija r             
tveganje r             
napor r 1           
bolečina r ,49* 1         
strah r   ,97** 1       
utrujenost r   ,53* ,65** 1     
poškodba r ,64** ,93** ,94* ,65** 1   
trening r           1 
tekma r ,61**         ,92** 
navade r ,48* ,97** ,99** ,65** ,96**   
indeks r             
Legenda: r = Pearsonov koeficient 
V Tabeli 3 so prikazane statistično značilne (uporabne) vrednosti Pearsonovega koeficienta 
za parametre napor, bolečina, strah, utrujenost, poškodba in trening. 
Napor kaže visoko povezanost s poškodbo in tekmo, torej se pripravljenost za prenašanje 
napora povezuje s pripravljenostjo na možnost poškodb in obvladovanjem tekmovalnih 
situacij. Vsi trije parametri opisujejo igralca, ki bi mu rekli da je psihično »trden«.  
Bolečina kaže največ močnih povezav. Tako je na primer skoraj popolno povezana s strahom, 
navadami in poškodbami, torej lahko sklepamo da igralka, ki dobro prenaša bolečino tudi 
dobro sprejema možnost poškodbe, je sposobna brez razmišljanja dolgo ponavljati enake 
gibe in tolerira oziroma dobro prenaša veliko mero strahu.  
Strah kaže dve skoraj popolni povezavi z poškodbami in strahom, utrujenost pa dve visoki 
povezavi s poškodbo in navadami. V splošnem lahko rečemo, da so med seboj povezani 
parametri, ki označujejo sposobnost igralke da se spopade s stresom, ki ga prinaša šport: 
možnost poškodb, strah, naporni treningi. Poškodba je skoraj popolno povezana z navadami. 
Obstaja torej povezanost med prilagojenostjo na stres, ki ga prinaša možnost poškodbe, ter 
sposobnostjo dolgega in napornega ponavljanja enakih gibalnih vzorcev brez razmišljanja. 
Zelo visoko sta povezana tudi trening in tekma. Dobro prenašanje/toleriranje treningov je 
povezano z dobrim spoprijemanjem s tekmovalnim stresom. To je gotovo precej sporočilno 
za trenerje, vendar hkrati verjetno njim žep poznano; na podlagi slabega dela na treningu bi 
trener lahko sklepal da bo tudi tekmovalna predstava slaba. 
Tudi znotraj te tabele ni niti en parameter povezan z indeksom uspešnosti. Parametra ocena 
in indeks uspešnosti sta torej skoraj popolno povezana med seboj, vendar nista na 
signifikantni ravni povezana z nobenim od parametrov barvnega testa. 
 
3.2.1. Ovrednotenje korelacijske analize 
 
Korelacijska analiza ni dala želenih podatkov o povezavi med ekspertno oceno in indeksom 
uspešnosti s parametri barvnega testa, saj nobena od povezav ne dosega predpostavljene 
stopnje povezanosti +0,5 oziroma -0,5. Vseeno je dala korelacijska analiza nekaj precej 
zanimivih rezultatov. Za vse prihodnje raziskave je zanimiv podatek, da se skoraj popolno 
povezujte ekspertna ocena in indeks uspešnosti. To pomeni, da v primeru težav s 
pridobivanjem ene od obeh ocen ne bo veliko izgubljenega, če se uporabi samo ena ocena. 
Za ŽRK Krim je ta podatek pomemben pokazatelj dela strokovnega štaba, ki zna očitno dobro 
oceniti kvaliteto igre posamezne športnice. 
Visoka negativna povezanost uravnoteženosti z bolečino, strahom in navadami je zanimiv 
podatek; negativna povezava z bolečino in strahom je logična povezava, saj jih navadno ne 
doživljamo »skupaj«. Težje je opredeliti, kaj je v tej povezavi vzrok in kaj so posledice; 
notranje ravnovesje gotovo ne more »preprečiti« bolečine, morda pa lahko vpliva na njeno 
doživljanje. Tudi pri povezavi s strahom je podobno, saj ob tem da povezava obstaja težko 
rečemo kaj o njeni dinamiki. Negativna povezava z navadami pa se zdi še bolj nenavadna, saj 
rutino in navade načeloma povezujemo z notranjim ravnovesjem.  
Sledita skoraj popolni povezavi bolečine s strahom in poškodbami, ki sta zelo logični 
razumljivi. Povezava kot je ta, nam kljub slabšim rezultatom drugje, daje vedeti da barvni 
test vendarle na nekem nivoju dobro deluje. Tretja skoraj popolna pozitivna povezava 
bolečine je z navadami, kar je spet težje razumljivo. Ta nenavadna in težko razumljiva skoraj 
popolna povezava z navadami se ponovi še pri strahu in poškodbi. Opazimo še znova skoraj 
popolno povezavo strahu in poškodbe, ki nekako zaokroži ta krog »slabih« povezav. 
Še zadnja zanimiva povezava obstaja med treningom in tekmo. Vemo, da je priprava 
tekmovalca na tekmovalno »vzdušje« eden pomembnejših členov predtekmovalne priprave. 
Če se ga lahko poustvari že na treningu, ga tekmovalec doživi večkrat, se ga privadi in ga zna 
obvladati. S tem si olajša delo na tekmovanju, kjer se lažje umiri in osredotoči. Visoka 
povezanost med tekmo in treningom bi lahko nakazovala, da tekmovalke na treningih 
doživljajo dovolj podobne psihične in fizične impulze kot na tekmi, zaradi česar imajo boljše 
možnosti dobre predstave ko gre zares.  
Mladenović (2016) navaja, da je v svojih raziskavah ugotovila povezanost med rezultati 
barvnega testa, ter drugimi psihološkimi instrumenti, kar pa je morda še bolj pomembno, je 
da se skozi raziskave kaže nov in neodvisen del mentalnega variiranja, ki ga lahko razložimo s 
pomočjo barvnega testa. Naša raziskava je CA metodo preverjala v odnosu do rezultatov 
barvnega testa, torej posredno v odnosu do dobre igre na tekmi. Raziskava Mladenovićeve 
pa CA metodo preverja na drugačen način, in sicer išče povezave z ostalimi, že uveljavljenimi 
testi, kot sta SCAT in CSAI-2, da bi ta na način potrdila uporabnost CA metode. 
Mladenović (maj 2016) je barvni test izvajala na reprezentantkah srbske ženske rokometne 
reprezentance (zaradi istega segmenta športa, torej ženskega članskega rokometa, je za nas 
še bolj zanimiva) na Evropskem prvenstvu 2014. Ukvarjala se je s predtekmovalnim 
ocenjevanjem osebnosti, igralke pa so bile poleg CA metode testirane s SCAT testom in CSAI-
2 testom (oba sta uveljavljena testa za ocenjevanje tekmovalne anksioznosti). Rezultati so 
pokazali da obstaja značilna povezava med parametri utrujenost, trening in tekmovanje, z 
rezultati SCAT testa. Nizka kognitivna anksioznost glede na povezavo SCAT testa in CA 
metode pomeni realno ocenjevanje možnosti poškodbe. Poleg tega je odkrila značilno 
povezavo med parametrom kognitivna anksioznost CSAI-2 testa, ter parametrom poškodba 
CA metode. Eden pomembnejših zaključkov, do katerih je prišla je, da je optimalno stanje za 
tekmovanje in trening nekako povprečna stopnja vzburjenja. Ta ugotovitev je zanimiva tudi 
za nas, saj pove da zelo visoka (ali zelo nizka) vrednost nekega parametra NI nujno dobra, 
ampak je boljša zmerna stopnja športnega vznemirjenja. 
 
3.3. Napovedovanje ekspertne ocene in indeksa uspešnosti na podlagi rezultatov 
barvnega testa 
 
Barvnemu testu lahko prisodimo uporabnost, če se bo izkazalo da je mogoče na podlagi 
rezultatov barvnega testa z dovolj veliko zanesljivostjo napovedovati ekspertne ocene in/ali 
indeks uspešnosti igralke – torej posredno napovedati uspešnost igralke na podlagi 
rezultatov barvnega testa. Za ugotavljanje te odvisnosti smo uporabili regresijo – statistični 
postopek, ki je nadgradnja korelacije. Pri slednji ugotavljamo le povezanost dveh 
medsebojnih spremenljivk, z regresijo pa opredelimo odnos med odvisno spremenljivko ter 
eno ali več neodvisnimi spremenljivkami. V regresijski analizi uporabimo eno ali več (multipla 
regresija) neodvisnih spremenljivk (v tem primeru parametri barvnega testa), da napovemo 
vrednosti odvisne spremenljivke.  
V našem primeru sta odvisni spremenljivki ekspertna ocena ter indeks uspešnosti. Regresija 
se vedno opravlja za eno odvisno spremenljivko, zato smo opravili dve ločeni regresiji; za 
ekspertno oceno (v odvisnosti od parametrov barvnega testa), ter za indeks uspešnosti. Pri 
regresijski analizi nam program SPSS navadno ponudi več modelov regresije, tako da izbere 
različne parametre, na podlagi katerih jo izvede.  
V našem primeru obravnavamo vsakič samo po en model, v katerem pa je zajetih vseh 11 
parametrov. Barvni test namreč obravnavamo kot celoto, zato smo vzeli v obravnavo samo 
model z upoštevanimi vsemi 11 parametri barvnega testa. 
 
  
3.3.1. Regresijska analiza za predvidevanje ekspertne ocene 
 
Tabela 4 
Regresija za predvidevanje ekspertne ocene na podlagi barvnega testa 
Model R R2 F Sig. 
1 ,93a ,87 2,37 ,21a 
a. Prediktorji (konstante): navade, tekma, tveganje, napor, utrujenost, psihična 
energija, poškodba, trening , uravnoteženost, bolečina, strah. 
 
V Tabeli 4 je prikazana primernost regresijskega modela za predvidevanje ekspertne ocene 
na podlagi barvnega testa. 
Koeficient multiple regresije R ter R2 – njegov kvadrat, imenovan tudi determinacijski 
koeficient, kažeta kvaliteto podane napovedi. Uporabnejši je determinacijski koeficient, ki 
kaže kolikšen del variance odvisne spremenljivke lahko pojasnimo z variiranjem neodvisnih 
spremenljivk. Vrednost R2 v tem modelu je 0,87 kar pomeni da lahko 87% variabilnosti 
odvisne spremenljivke pojasnimo z neodvisno spremenljivko. 
Splošen regresijski model, prikazan v zgornji tabeli, nam poda prvo informacijo o zanesljivosti 
takega modela. Za to da bi model sprejeli kot sprejemljiv, smo privzeli 95% stopnjo 
zanesljivosti, se pravi mora stopnja tveganja oziroma statistične značilnosti (Sig.) biti enaka 
ali manjša od 0,05. Regresijski model glede na zgornjo tabelo ni primeren za napovedovanje 
ekspertne ocene na podlagi barvnega testa, saj je stopnja tveganja kar 21,1%. Poleg splošne 
regresije pa program poda tudi ocene posameznih koeficientov, s pomočjo katerih dobimo 
točnejše podatke o tem, kako je na regresijo vplival posamezen parameter. 
  
Tabela 5 







t Sig.   B 
Std. 
napaka Beta 
uravnoteženost -,21 ,10 -4,05 -2,03 ,11 
psihična energija -,00 ,03 -,03 -,05 ,96 
tveganje ,036 ,14 ,42 ,25 ,82 
napor -,11 ,07 -1,19 -1,49 ,21 
bolečina ,44 ,34 3,88 1,29 ,27 
strah -1,34 ,56 -12,51 -2,41 ,07 
utrujenost -,04 ,05 -,43 -,81 ,47 
poškodba ,09 ,23 ,73 ,40 ,71 
trening ,10 ,13 1,07 ,81 ,46 
tekma ,21 ,13 2,07 1,59 ,19 
navade ,63 ,48 5,82 1,31 ,26 
 
V Tabeli 5 je predstavljena statistična vrednost in pomembnost posameznih spremenljivk v 
regresijski analizi za ekspertne ocene. 
Multipla regresija je bila izvedena za napovedovanje ekspertne ocene na podlagi rezultatov 
barvnega testa, izraženih v parametrih barvnega testa (prvi stolpec z leve v Tabeli 5). Nobena 
od spremenljivk ni zadovoljila kriterijev za statistično značilno napoved ekspertne ocene. 
Stopnja tveganja oziroma statistične značilnosti (Sig.) mora za tako napoved biti enaka ali 
manjša od 0,05 (Sig.<=0,05). Vse Sig. vrednosti v podani tabeli presegajo to vrednost, zato je 
napovedovanje ekspertnih ocen na podlagi rezultatov barvnega testa nemogoče. Edini 
parameter, katerega Sig. se približa želeni stopnji tveganja 0,05 je »strah« z 0,07. Koeficient 
(B) zanj je -1,34 in ker Sig. vseeno blizu želeni stopnji, lahko na podlagi negativnega a 
močnega koeficienta B sklepamo, da strah negativno vpliva na kvaliteto igre. Parameter 
strah označuje športnikovo pripravljenost da sprejme/tolerira strah, ki ga navdaja. Glede na 
nizek B koeficient lahko sklepamo, da je ta športnikova mentalna prilagojenost na toleriranje 
strahu slaba/nizka in zato lahko slabo vpliva na kvaliteto njegove igre, saj preveč dvigne nivo 
psihičnega vzburjenja, za katerega je Mladenović (maj 2016) pokazala da ne sme biti 
previsok. Ostali parametri imajo zelo nizke koeficiente, poleg tega pa so še precej dlje od 
tega da bi bili zanesljivi prediktorji, zato so nepomembni za nadaljnjo analizo. 
 
3.3.2. Regresijska analiza za predvidevanje indeksa uspešnosti 
 
Tabela 5 
Regresija za predvidevanje indeksa uspešnosti na podlagi barvnega testa. 
Model R R2 F Sig. 
1 ,89a ,80 2,51 ,12a 
a. Prediktorji (konstante): navade, tekma, tveganje, napor, utrujenost, psihična energija, 
poškodba, trening , uravnoteženost, bolečina, strah 
 
V Tabeli 5 je prikazana primernost regresijskega modela za predvidevanje indeksa uspešnosti 
na podlagi barvnega testa. 
Determinacijski koeficient R2 kaže da lahko 79,8 % variabilnosti odvisne spremenljivke 
pojasnimo z neodvisno spremenljivko. To je znova precej visoka (prepričljiva vrednost), 
vendar (tako kot v regresijskem modelu za napovedovanje ekspertnih ocen) vrednost Sig. 
(0,116) presega sprejemljivo stopnjo tveganja, ki smo jo postavili pri 0,05. Ob tem 
regresijskem modelu je stopnja tveganja 11,6% , zato moramo tudi ta regresijski model 
zavrniti kot neprimeren. Kljub temu smo izvedli regresijsko analizo še za posamezne 
parametre barvnega testa. 
Tabela 6 







t Sig.   B Std. napaka Beta 
(konstante) 27,32 15,44   1,77 ,12 
Uravnoteženost -,66 ,27 -3,10 -2,43 ,05 
Psihična energija ,05 ,07 ,25 ,81 ,45 
Tveganje ,23 ,39 ,64 ,58 ,58 
Napor -,43 ,22 -1,09 -1,93 ,10 
Bolečina 1,18 1,12 2,75 1,06 ,33 
Strah -3,59 1,62 -8,75 -2,22 ,06 
Utrujenost -,14 ,19 -,39 -,76 ,47 
Poškodba ,91 ,75 1,92 1,21 ,27 
Trening ,22 ,42 ,51 ,52 ,62 
Tekma ,693 ,505 1,541 1,372 ,212 
Navade 1,019 1,512 2,438 ,674 ,522 
 
V Tabeli 6 je predstavljena statistična vrednost in pomembnost posameznih spremenljivk v 
regresijski analizi za indeks uspešnosti. 
Multipla regresija je bila tokrat izvedena za napovedovanje indeksa uspešnosti na podlagi 
rezultatov barvnega testa, izraženih v parametrih barvnega testa (prvi stolpec z leve v Tabeli 
6). V nasprotju z regresijsko analizo za ekspertno oceno,  imamo en parameter, ki ustreza 
izbranemu kriteriju. To je »uravnoteženost«, ki ima Sig. vrednost 0,05. Za ta parameter lahko 
s privzeto 95 % gotovostjo trdimo, da vpliva na indeks uspešnosti igralke. Njegov pripadajoči 
koeficient B je -0,66, kar ni posebej veliko, vendar pa (nekoliko nelogično) očitno negativno 
vpliva na kvaliteto igre. Vsi ostali parametri temu kriteriju ne ustrezajo. Precej blizu mu je še 
parameter »strah« s Sig. vrednostjo 0,06. Glede na to da je blizu kriterija, ter ima visok 
negativen koeficient B, je vseeno vreden pozornosti; koeficient -3,59 pomeni da parameter 
strah močno negativno vpliva na kvaliteto igre, se pravi da je mentalna prilagojenost na 
sprejemanje strahu nizka/slaba in ima slab vpliv na kvaliteto igre. Seveda tega ne moremo z 
gotovostjo trditi, saj bi to storili ob preveliki stopnji tveganja za napako. Poleg tega ima ta 
parameter eno najvišjih standardnih deviacij, kar tudi ni dober znak. 
 
3.3.3 Ovrednotenje regresijskih analiz 
 
Izvedli smo dve ločeni regresijski analizi, v katerih smo z 11 različnimi neodvisnimi 
spremenljivkami – parametri – poskušali pojasniti 2 neodvisni spremenljivki, ekspertno 
oceno in indeks uspešnosti. Skupno smo torej obravnavali 22 parametrov (11 različnih, a v 
odnosu do dveh neodvisnih spremenljivk), od katerih pa je le eden ustrezal stopnji tveganja 
Sig.<=0,05, ki smo jo predpostavili, če naj bodo rezultati ustrezni za posplošitev na širšo 
populacijo. Eden od 22 parametrov, ki je ustrezal stopnji tveganja, predstavlja 4,5% ustreznih 
parametrov, kar je absolutno premalo, da bi lahko na tej podlagi sklepali na populacijo. Za 
vsaj približno prepričljive rezultate bi moralo stopnjo ustrezno stopnjo tveganja zadovoljiti 
vsaj polovica parametrov, vključenih v raziskavo. Parameter ki je ustrezal izbrani stopnji 
tveganja je bil uravnoteženost. 
 
Slika 4. Prikaz deleža parametrov, ki ustrezali stopnji tveganja Sig.<=0,05. 
Na Sliki 4 je prikazano, kakšen delež od skupno 22 parametrov je ustrezal stopnji tveganja, ki 
smo jo predpostavili. 
Barvni test je na reprezentantkah srbske ženske rokometne reprezentance preverjala tudi 




pa so bile poleg CA metode testirane s SCAT testom in CSAI-2 testom (oba sta uveljavljena 
testa za ocenjevanje tekmovalne anksioznosti). Rezultati so pokazali da obstaja značilna 
povezava med parametri utrujenost, trening in tekmovanje, z rezultati SCAT testa. Poleg tega 
je odkrila značilno povezavo med parametrom kognitivna anksioznost CSAI-2 testa, ter 
parametrom poškodba CA metode. 
 
3.4. Ostala opažanja 
 
V pogovorih z rokometašicami na njihovem treningu (ob prvem reševanju testa) smo dobili 
še nekaj informacij in vtisov, ki bi jih bilo vredno upoštevati v prihodnje. Vsaj 3 rokometašice 
so pripomnile, da bi bilo test smiselno izvajati v kakšnem drugem delu sezone. V času ko se je 
ta test izvajal (maj-junij), so imele namreč rokometašice ŽRK Krim že zagotovljene naslov 
državni prvakinj, poleg tega pa so že zaključile z igrami v Ligi prvakinj. To pomeni, da 
zagotovo niso bile v delu sezone, ko je motivacija za trening in tekmovanje na vrhuncu, saj 
tekme ki so jih čakale do konca sezone, niso o ničemer odločale. Če bi raziskavo izvajali v 
prvem delu sezone, ko boj za naslov državnih prvakinj še ni bil odločen, poleg tega pa so 
imele pred sabo še tekme v Ligi prvakinj, bi bili rezultati testov morda drugačni. 
Na tem mestu se lahko navežem na naslednje opažanje, ki morda tudi lahko delno pojasni 
rezultate raziskave. Predpostavljam da če kje in kdaj, potem so rokometašice na treningu (se 
pravi ob prvem reševanju) test reševale resno in zavzeto, ne pa z mislijo »da bo čim prej 
konec«. Rekel bi, da je veliko bolj verjetno, da bodo imele tak pristop doma. Vendar pa smo 
že na prvem reševanju testa na treningu pri nekaterih opazil precejšnjo nezainteresiranost in 
nekakšno naveličanost; dogajalo se je celo, da je igralka opravičila, da se ji nekoliko »ne da« 
reševati tega testa, ali pa ji ga je neprijetno reševati, ter test rešila zelo hitro in očividno brez 
osredotočenosti. Vseeno pa je to povsem subjektivna ocena avtorja. Poleg tega pa je 
pričujoči barvni test na prvi pogled za laika morda videt podoben kakšni igri, kar ga lahko v 
hitro zavede v nekakšno podcenjevanje. Igralke so verjetno v preteklosti že opravljale 
psihološke teste, ki so bili verjetno bolj podobni temu, kar si laik predstavlja kot psihološki 
test; vrsta vprašanj s ponujenimi odgovori, ali pa trditve, s katerimi se bolj ali manj strinjaš in 
to označiš. Nadaljnji pomislek pa narekuje tudi sama narava testa – gre za asociacijsko 
tehniko, pri kateri težje rečemo, da koncentracija in motivacija za reševanje vplivata na 
rezultate. 
Morda so tudi zaradi vseh naštetih dejavnikov, rezultati raziskave niso takšni kot bi jih 
pričakovali. V prihodnje bi bilo zato verjetno ob ponovitvi takšne raziskave smiselno paziti na 
zgoraj omenjene problematike, ter poskusiti omejiti negativne vplive na raziskavo. Ključno se 
zdi, da bi igralke bile bolje seznanjene s testom ki ga bodo izvajale, ter da bi se zanje 
organizirala tudi kakšna predstavitev rezultatov. Ob reševanju testa je marsikatera tudi 
vprašala, kako test sploh deluje, za kaj se uporablja, ter, ali bodo dobile kakšne rezultate. Ob 
reševanju testa in treningu ki je potekal vzporedno, seveda ni bilo časa za kakšno 
poglobljeno razlago o delovanju testa in interpretaciji rezultatov, čeprav jim je bilo vsaj na 
kratko razloženo, za kaj gre. Morda bi v prihodnje kazalo igralke vnaprej vsaj malo bolj 
podrobno seznaniti s testom, ter jim predstaviti koristi ki jim jih lahko rezultati takega testa 




Cilj diplomske naloge je bil ugotoviti ali se da s pomočjo barvnega testa dovolj zanesljivo 
napovedati igralkino predtekmovalno stanje in posledično njeno uspešnost na tekmi. Naša 
hipoteza je bila, da je s pomočjo barvnega testa mogoče zanesljivo napovedati igralkino 
predtekmovalno stanje in uspešnost na tekmi. Ozadje in delovanje barvnega testa, 
povezanost predtekmovalnega stanja z dejanskim uspehom na tekmi ter osnovne 
informacije o igri rokometa smo predstavili v uvodu. Za raziskavo smo pridobili rezultate 
barvnega testa 19 igralk ŽRK Krim, ter ekspertno oceno in izračunani indeks uspešnosti 
igralke, ki jih je podal strokovni štab. Nato smo izvedli korelacijsko analizo za vse parametre, 
ter dva regresijska modela (za ekspertno oceno in indeks uspešnosti posebej).  
Korelacijski model (s Pearsonovim koeficientom) ni pokazal niti ene povezave katerega od 
parametrov barvnega testa z indeksom uspešnosti ali ekspertno oceno. Vseeno pa smo iz 
njega razbrali nekaj zanimivih povezav, na čelu s tisto, ki dokazuje skoraj popolno povezanost 
ekspertne ocene strokovnega štaba z indeksom uspešnosti. S tem je bilo z veliko gotovostjo 
ugotovljeno, da je lahko ocena trenerskega štaba povsem zadovoljiv prikaz kvalitete 
posamezničine igre, vendar pa to lahko rečemo samo za trenutno osebje trenerskega štaba 
ŽRK Krim. Ob spremembah v ekipi ali pa pri delu v drugem klubu, tega ne moremo z 
gotovostjo trditi. 
Regresijski model za ekspertno oceno ima 21,1% stopnjo tveganja, regresijski model za 
indeks uspešnosti pa 11,6% stopnjo tveganja. Kljub temu da analiza posameznih parametrov 
nakazuje, da vsaj posamezni parametri lahko imajo signifikanten vpliv na napoved, sta 
stopnji tveganja obeh regresijskih modelov veliko previsoki. S pomočjo parametrov barvnega 
testa ne moremo zadovoljivo napovedati vrednosti ekspertnih ocen in indeksa uspešnosti. 
Od 22 raziskanih parametrov (11 v vsaki od dveh regresijskih analiz) je bil kot prediktor 
statistično značilen le parameter uravnoteženost pri regresijski analizi za indeks uspešnosti. 
Uravnoteženost (podatek o tem, v kolikšni meri um obvladuje telo in njegove dejanske limite 
oziroma obratno), je pomemben podatek, zato menim da je statistična značilnost tega 
podatka eden od pomembnejših rezultatov te analize. 
Na podlagi te raziskave ne moremo trditi, da se z rezultati barvnega testa da napovedati 
uspešnost igralke na tekmi, zato moramo hipotezo H01 zavrniti. Ekspertna ocena in indeks 
uspešnosti ponazarjata uspešnost igralke, za katero smo v uvodu pokazali da je močno 
povezana in odvisna od športnikovega predtekmovalnega stanja. Zaključimo lahko, da ta 
raziskava ni pokazala, da bi bilo možno z gotovostjo preverjati predtekmovalna stanja s 
pomočjo barvnega testa. 
Ob morebitni podobni raziskavi v prihodnje, je po oceni avtorja treba pri izvedbi upoštevati 
naslednje smernice: izvedba v prvem delu sezone, ko so igralke bolj motivirane, saj ni še nič 
odločeno, pred testiranjem se pripravi kratko predstavitev o načinu izvedbe, vrednotenju in 
predvsem praktični uporabi rezultatov; torej, kako bo test igralkam pomagal, je treba 
ponuditi interpretirane rezultate. 
Vse večja uveljavljenost barvnega testa v športu in ostalih področjih nakazuje, da so rezultati 
posledica takšnih ali drugačnih  pomanjkljivosti te raziskave. Zato je po mnenju avtorja 
vredno še naprej raziskovati v to smer, pri čemer naj vsaj malo pomagajo tudi v tem 
diplomskem delu zapisane smernice in ugotovitve. 
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